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U N E  SIMULIE NOUVELLE 
DU CAMEROUN OCCIDENTAL : SIMULIUM RICKENBACHZ 
n. sp. (DIPTERA, SIMULIIDAE) 
ASSOCSE A DES LARVES D’ePHaMaRES (AFRONURUS) 
Par 11. GERMAIN, 1’. GRENIER e t  J. RIOUGIIUT ( * )  
Des prospections effectuées dans un torrent de la région de I h m b o  
(Nord du Cameroun Occidental) nous ont déjà permis la description 
des stades préimaginaux et des imagos d’une siinulie (Simulium 
berneri kumboense) associée à des larves d’épliéniCres, et à laquelle 
nous avons donné, dans l’état actuel cle nos connaissances, le statut  
cle sous-espèce (GRENIER et al., 1965). L’objet de la présente note est 
cle faire connaître une autre simulie nouvelle appartenant, au même 
complexe, e t  clont la série type provient du m h e  gîte que le matériel 
ayant servi à décrire S. b. kumboense. C’est en hommage très amical 
que nous la dédions & notre collègue A. RICKENBACIX. 
Sinzulium rickeizbaclii n. sp. 
MALE 
Le matériel examiné consistant en un imago extrait d’une nymphe 
par dissection, seuls pourront être donnés les caractères des pattes, 
de l’aile e t  des genitalia. 
(*) SBaiicc du 9 fbvricr 1966. 
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Pattes (fig. I O i (2) : fémurs I, II, III  de couleur h i i n  clair avcc le 1/4 
distal très assombri, presque noir. Tibias 1;II et  111, très assombris sur 
les I l 4  distaux et  prosimaus. Tarse I sombre et  tlu ”?e type que chez 
S. copleyi Gibbins, S. lumbtvanus de bI. et  S. berrieri Imrriboersse Grenier 
Fig. I.-  .\IQle : L, g&nitalia : 6dEogc ; 11, plaque veutrale en vue lat6rnle. avant toute eompres- 
sion ; S, cosite e t  style : O, P c t  9, patres III, I I  et I ; R ,  peramercs e t  processus m6dian ; 
S e t  T, style (deus orientations). 
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et al. (’) : en effet le basitarse est élargi, sa longueur étant ,+ fois celli~ 
de la plus grande lai.gaur. Sa forme rst légèreineut ovalaire. Une cri.¡<. 
dorsale de longs poils sombres, moins développte toutefois que chez 
S. darnnosiriir ; de plus cette crkte dorsale ne prPsenie Das.les longues soias 
apicales caractéristiques de cette cleriliere espèw. 
Basitarse I I I  assombri tout h fait h I’estrémiti: prosimole et h I’cxtrémit~ 
distale : la teinte de la cuticule de cet article parait brun clair, inais 1111 
rcvktement abondant de soies lui donne un aspect somhi 
microscopique. Calcipala ct  pcdisulcus bien divelopp 
article du tarse I I I  est clair sur sa moiti6 basale. 
-‘tile : C portant des spiniformes noirhtres sur toute sa longueur c t  ]JIU-  
sieurs rangs de macrotriches. Sc : u p  raiigte de maiwtrirhes sur sa iuoiti; 
basale. R : deus i trois rangs de macrotriches, pas Je spiniformt:s. RI : 
u n  raiig dc macrotriches e t  de spiniformes sur presque toute la loni 
Rs n o n  bifurqui: e t  portant des macrotriches sur u n  seiil rang. Cu3 pi 
tant une double courbure nette. Pas de cellule hasale. 
Cenitulia (fig. I L à N et R 1 T). Style plus rourt qui: le cositc, eli;li 
l’apex comme chez les csptces du groupe hirsu~ur~i et ti;& seinblaitl.: 
h celui de S. ropleyi. A l‘estr8miti: du style une  &pine noire bien déwloppCe. 
Cosite larye et massif, porteur de grandes soies pi+s de son apes. La plaqw 
ventrale de l’édéage a été endommagée au cours de Ia dissection e t  IC’ 
dessin que nous en donnons offre partiellement le caractere d’une recoiis- 
titution. Cette plaque est un peu plus longiie que  large. niod6rbment c a r h i e  
lursqu’on I’esamine en vue latirale et  avant toute  compritssion, et prtiwiic 
one 6chaiicrurc apicale peu profonde. Des soies recoiivrent les d e u s  h1Ies 
1 cette dcrnihre sépare. L’échancrure basale est bien marquée et semi- 
iilaire. Les processus basaus, sont implantes perperidiciilairRmeiit au 
bord latéral de la plaque, comme chez S. copleyi, mais sont recourbés en 
crochets h leur estrémit6 r t  plus longs, plus étires: que chez cette espbce. 
Le processus médian, long et étroit, est en forme J e  hagilette étruite s u r  
toute sa longueur. Les paramères paraissent plus Inngs et plus i t h d s  
que chez S. copleyi ; il n’esiste pas de crochet paramiral mais u11 processus 
étroit, nettement plus allonge que chez cop& et copleyi inurZier¿. 
NYMPHE (fig. 3 li fig. z j  
1.ni:guenr : 2 mm. 7. Téguments d’un jaune t rbs clair. 
E’iluirwnts respirutoires : sur les nymphes rxaminPr:s. heaucoup d’entrc 
eux sout cassés distalemr:nt. On peut ii6anmoins noter les cararii.rrl: 
suivants : filaments longs, lins et hlancs. presque invisibles et  tres fragilrs, 
ali noiubre de IO, rabattus vers la face ventvalal: I:L rie longueurs l6gtrein~n: 
inégalrs, les plus longs mesurant 3 mni. j ~.‘est-h-tlirr les j / 6  de la hn- 
gwur du r o r p  de la nymphe. Sis  troncs d‘urisiiw. c uatre d’entre eus  
prisentant une bifurcation dans le tiers basal dc  I.orrJne (soit 2;2-1-?-2j. 
( * ]  Dans sun tres ri:cenl travail R. W. CRUSSKEY (1915, p. 1’0 et  121)  plece 
S. beriieri F. h i s  le grnupc B hasitarse I non &lar$ t( h , j j  lois aussi lung qw 5.1 
plus grande largcur n. Nuus a w n s  rr\ u n o s  eseinplnires 6 et 2 de S. b. Izirrnboei~ze : 
ils prfsentimt 1111 hasitarsi: I dikit&, 4.j fois aussi long que large clicz la $ ; 5 fois 
C I I I ’ Z  IC J. Cc noiivcau cnract im s‘njorrtant ii r e i n  ,les g6nitalia (un seul vrtuclirr 
palnm&ral cliez kui~sbuense, un petit croche1 accessoiri: eur~nrini:lairc licz bernrri) 
nons incite h penser qu’il s’agit de d e u s  eap8ees. . 
Fig. 2. - Filamenie respiratoires n\-mpllnus. ~ \ u - d c s s o ~ s  la disposiiiclza 
dee crochets abdomiiraus. SUP la race dorsaie (i gatrche) e t  In face vcair;tl~ (li h i r e ) .  
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Coron : court, ne  recouvrant que le tiers postérieur d u  thorax : ouverture 
senii-circiilaii,c., sans renforcement i lr i  bord et sans processus dorsal ; 
t l ’ut i  jaune ti+s clair, e t  trailsparcut bien que le tissage en soit serré. 
a; 
__.-- -- - 
,J* -- 
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&u; alaire ne portant ni tubercule disco‘ide, ni trichome. Abdon~en : la 
face dorsale porte, de part et  d’autre cie Ia ligne médiane et  sur la marge 
postérieure des tergites : 4 crochets simples sur IC segment II, 4 crochets 
simples sur les segments III e t  IV ; auriin crochet sur les segments 1’ à IX. 
Sur la face ventrale, de part et  d’autre de la ligne médiane : z crochets 
rapprochés, sur les sternites I V  et V ;  2 crochets plus espacés, sur les 
sternites VI e t  \‘II ; rien sur les segments \’III e t  IX. Au total : 40 crochets, 
disposés comme sur la figure 2. 
I 
I 
i 
I~I~I I~I I I~I I I~,  ail tlcrrlicr s~atli .  : j mm. j. Forrue pEn6rale (fig. A) : partie 
iw>ti.rieurc de I‘ahdonieii pcu renflée. Pas de papilles ventrales h l’apex 
di. I‘ahdurneu. Coloration : tliorax e t  abdomen blancli8tres : capsule et  
i~ép1ialiqiii:s jauuatres. peu pigmrt1ti.s avec’ certains reufor- 
irifi&s (niandiLules, préniandihiiles. bords de la capsule c+pha- 
ant i111 tlt:ssiri tr8s w u t r a a t i  tl’uu brun  presqiic noir. 
C a p i ~ l e  c ~ ~ i / i d i q ~ i t ~  (fig. I: et C j  : rotn-c.sitd d‘uii ovalu lrès caractéris- 
Cri verr l’avant quaiid ni1 l‘examine c i l  vue dorsale, 
ri*. de la conrtrictioti l~ rusquc  que l ’ ( i n  oliservc chez 
I)e profil la tete apparait comme tres wnwxe dorsa- 
letiwnt et IC rcuforccruoiit It& post-wcipital t:st disposi: tris ohliquement 
liar rapport i I’asc atitéro-postkririir (lu corps. a u  lieu d’être presque per- 
pen&culairc i celui-ci. Cuticule l i r w  et saiis ornemcntatiotr particuli8re. 
‘racl1t.S o~wlaires tris réduites. Pas (le N sourcil 11. hpotome céphalique 
(Ironto-dypeiisj d’égale l a r y u r  1 ses dr\ix extrCmités: s’évaiaut progres- 
sivernent dans sa partie muyerlncl pour atteindre sa plus grande largeur 
un peu en arrière des taches oculaires. A cette hauteur, sur les larves au 
tlernier stade, il porte, siir chacun de ses bords latéraux, une petite tache 
liruiie seiiii-~irc:ulaire, très estomp6e c.t 1 limites floues, faisant face i une 
tache symi.triquc sur  le bord de la plaque épicrairiale. Bord antérieur de 
la tête arrondi 1 hord postérieur de l’apotoine finement ornbri. de brun. 
Bord ant6ricur de la plaque épicraniale bien souligné d’une bandi- noire, 
présentant une expansion postérieure linéaire tr8s marquée? (le son orne- 
melitation, en face de l’implantation prémandibulaire. Echancrure ven- 
f rale posk!rieirre de forme trapézoïtlalr arrondie, peu profonde, ne dépassant 
les renforcenients. Sa hauteur &ant i peu près égale au I / j  de la 
ut la base de l’hypostoine du bord postérieur ile la capsule. 
I )  ; jaune dans sa partie centrale et brun sornhre sur ses 
rs IalCraus et posttCrieurs. Bord antérieur porteur de 
1 3  dents : utle dent Intidiatic petite et triangulaire. trois druts intermé- 
diaires de inêmr formi., la prrriii&rc* et Ia t l e u s i h e  divergeant assez nette- 
ment YCPS l’extérieur, les dt:uxièmr et troisième &tant lég&reme~~t plus 
lnng,uw et trois dents  latéides, larges et  eoiirtes, séparées par des incisures 
dtror tey,  les ( l e u s  plus iiitrrnes suhcarrks et finement denteltes sur leur 
h r d  h h .  la plus estcrrle moiils haute présritte un h r d  lisse et arrondi 
vers l’extérieur. Bords latéraux ptwtant 3 B 4 drnticules arrondis, le qua- 
triime2 qll uaiitl l il existe, &tant très discret. Soies courtes, suhégales, implan- 
t6r.s para è emetit aux hortls latéraux : ari iionihre de j 14. Quatre emprein- 
tes sétigi?res centrales sollt visililes h la hase de la plaque. 
.lrrterine (fig. Ej : moins longue que la haiiipt* prdniandihulaire : trois 
articles de longueur seusihlvment égales. 
I-’ru‘rirctn~ZEib[~les :rarar t  k i s t  iqiies, bier] dé\-eIopp;‘rs. 1111 pru plus courtes 
que  les soies du graiid &vetitail. Pédonrt~le de ~ ~ o u l e u r  h iirie présentant une 
o r r ~ c r ~ ~ e t i t a t i ~ ~ ~ ~  noirt. I rès inarqu6e consistartt ivl UIIC bande trausversale 
1 l‘apex au voisitiagi. tie I’inwrtion dea Layettes de I’tiventail prin- 
cipal et, 1 la base, i i i i c  zone iioirc 1ati.l.o-estrrlltz1.t uiic autre inoins dtwe- 
loppi.is3 tout h fait hssalv: du rùté intt*rw.  Lc systi.rne dea scléritrs action- 
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Fig. 3. - Larve : A, aspect gEnira1 ; E, mandibule : C, dents apicales de Ia mandibule: 
C’, denticulation nls (processus l p )  ; D, masille e t  palpe maxillaire : E, antenne ; I?, capsulo 
ciphdique en vue dorsale ; F‘, baguettes pr6mandibulaires ; G ,  capsulo ciphalique en vu0 
ventrale ; H, labre ; I, hypostome ; I’, bord anlerieur plus grossi de celui-ci ; J, scltrire 
anal ; K, nymphe e t  cocon 
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liant l’éventail parait d’un type dill’brcnt de ce qu’il est chez les larves 
espèces que nous avous eramin&es jusqu‘ici. Eventail 
aractbristique. constitu& de 44 h 49 giaandes baguettes 
I fois et  demie la hampe de I’bveutail et très larges ( 1 3  ti 
I j p) dans leur regioli basale est moycnne ; elles s’efileut assez brusque- 
ment dans Iriir 1/4 apical, qui seul parait Gtre mimi d’une hordnre de 
niinusrules poils, très difficilement discernables. nième au microscope h 
coiitraste de phase. Ces soies du graiid éventail iie sont pas courbbes comme 
chez les autres espèces mais sont presque rectilignes, de telle sorte que 
l’&ventail dbployé forme une’ surface plane (et, noli concave) dispusec en 
un plan sensiblement perpciidiciilaii*e i l’axe antCro-post6rieur de la 
tele (*) .  Chacune [le W S  soies comporte daus sa région moyenne une ou 
r lcus plages uti peu pliie pigment6es. brunitres,  l’ensemble foimant 
I’i.vt.ritail est iiitvcrt. un demi-verde noiriìtre (cf. ~ I A R L I E R ,  Igjo. 
Ce demi-cercle pai-ait heaucoup plirs$iscret sui* nue l a w e  jeune (ia 
au stade 1‘1 qui a pii ètre examinhe). Eventail accessoire r&tluit i une 
de soies, iinplaiitélis i:n ligne droite, aplatics e t  plunieuses sur les 21; die- 
laus. 
.lindibule : t le  type normal, 6 I’apcs 4 fortes dents noires, les deus 
intermbdiaires un peu plus courtes. Sur l e  hord interne faisant suite nux 
grandes dents apicalcs, est préserit uu peigne de 6 dents de taille clhois- 
raritc suivie de 3 h j dents plus acertes. Denticulatioris mandibulaires 
(processus t p )  remplacées par une bordure de larges dents très obtuses 
(fig. C et C’). La base de la maildibule pr6sente tili pourt.oiir très noir. 
rriractbristique. Jrlazilb (fig. D) de forme normale, portant une touffe 
tie soies souples au  milieur de la face ventide et  un rang de soies raides 
ct courtes pi-ès du bord interne. 
Palpe : très clair. Labre : revêtit de soies courtes, appai-eil d’accrochage 
reduit 6 une étroite bande médiane de crochets disposes sui. 3-4 rangs (figH). 
Tltorm : pseutlopode thoracique à segrnerit proximal paraissant remar- 
quablement court sur les larves que nous avons esaminees ; à armature 
de cr0chet.s normale, mais à sclerite dorsal du segment distal très peu 
sclérifii. Nistoblastes respiratoires blancs, très peu visibles, même chez 
les larves d u  deriiier stade. 
;Ibdortìera. : segmentation peu marquee ; teguments lisses,. ne portant 
ni soies ni écailles. Pas de papilles ventrales h I’apes. Pseudopode posttieirr 
nettenient tlCportB en position apico-ventrale, mais moins dloigné de 
l‘apex de I’abdomeu que chez S. brrneri Izuriibocnse, prBseiitant 92 et 
1 1  j rangs de rrochets, avec 2 j - 2 j  crochets par railgi?e, sur les deux larves 
au stack 1-J I que nous avons esamiu6cs. i\bsence d’écailles rectales. 
Papilles annles très ramifiees et  remarqualilemetit longues (hauteurs de 
I’arbnrisatioil sensiblement, b p l e  à la distalm ri.parant sa hase du b o d  
antérieur tl i i  cerrle cl’arcrochage), prtsentant, de tiombreus lolies digiti- 
formes repartis sur trois troncs (10-5-13 et 11-8-12 lobes cllez les d e u s  
larves au dernier stade). Sclirite anal (fig. .J) ayant suivi la translation 
subie par le paeu~ lu~~ode ,  et se trouvant en position apicale. L’aspect est 
trapii, caracteristiquc, tuCs dilt’Prent de re qiii esiste d i ez  berneri, Ics ~ K I I I -  
ches d n  s c l b i h  aitubes au-dessus de la courcmne sont longues et atteignent 
de chatque cù18 la I j e  ou 1 6 e  rangee de crovhets? 11,s tle~lx aiitrc’s brarlrhes 
occupent une position franr~liemeiit apiralt. et sont plus cuurtrs e t  larges. 
I’) CE. C ~ o s s a c v  (196j, p. I 19) : CI Cephalic Can \\.lien open foi.niing li S ~ I O I . ~ ,  
. 
flat brush ii (S. copleyi Gibhins). 
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FEMELLE : inconnue. 
Un mâle (hulotype) obtenu par dissection de nymphe. Une 
n y n p h e  e t  deus  larves au dernier stade (pédotypes). Une larve 
d’âge inférieur au stade VI. L’ensemble de ce niatériel est déposé 
h l’Institut Pasteur de Paris (Laboratciire de P. GRENIER).  
Larves et  il?-rnphes proviennent il u nord tltt  Canieroiin Occidental 
(région iiiontagneuse de I<uinbo) où  elles ont  été récolt6es. en avril 
196j, près du village de Tahessob (synonl-nie : Soo : latitude Gog’ ïi, 
longitude 100jS’ E : altitude 1.700 n i . ) ,  non seulement clans le niênie 
torrent, mais encore dans le gite inêrite d’oit provient la série type  
de S. berneri kumboense. Sous rappelons qu’il s’agit d’un cours d’eau 
estrbmerrient rapide. coulant sur un fond de roches et de galets. 
Dans le ni6nie biotope, niais le plus souvent fixées sur la vkgbtation 
imniergée bordant  les rives, ont  égalenient éti: trou\-& les siniulies 
suivantes : S. ceruicornutiun Pomeroy (9 filaments): S. uimosimile 
Poni. S. medusneforme Iiargrenvesi Gibbins e t  S. colasbelcouri Grenier 
e t  Ovazza, de la forme signalée du secteur Iiniitrophe de la Sigeria, par 
CROSSKEY, 1957)~ toutes espkces affectionnant les eaux rapicles. Dans 
les zones du lit où ont  é té  récoltés les exemplaires de S. b. Ii~rnboense 
e t  de S. rickenbaclii, les vitesses de courant relevées (tube de PITOT) 
s’échelonnaient entre 40 e t  SO cm./seconde au contact de la roche. 
Les larves e t  les nymphes de S. rickenbnchi ont été trouvées 
fixées sur des larves d’éphénières appartenant  au genre Ajronuriis 
(Epliemeroplera : Ileplageniidae), mesurant de I? h 14 niui. (fila- 
ments non compris). Deus cle ces éphénières portaient sur  l’un des 
t h i s  alaires une n?-inphe de sinnilie, le cocon de cette dernière é tan t  
orienté vers l’extrémité postérieure de l’insecte. Trois autres larves 
transportaient respecti\-enient : une larve de siinulie de chaque côté 
du premier segment abdoniinal, une larve s u r  un COLé seulement de 
ce mbme segnient. une larve sur un cdté du quatriknie segnient. 
La fixation semble se faire toiijours sur  le bord latéral de l’abdomen, 
h l’aisselle d’une lame l>ranchiale de telle sorte que Ia lar\-e est scrrée 
entre cieux lames branchiales au niilieu des filaments. Le corps de 
la larve,se courbe en arc  de cercle sous le ventre de son hdte pour 
orienter la tê te  vers l’a\-ant de celui-ci. c’est-i-riire fur. rrcr roirmnt. 
la face plane de l’éventail prémandibule 6tant ainsi opposée direc- 
ternent ail courant d‘eau. 
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COMYBNTAIRE 
Par la structure générale de ses génitalia mâles (style e t  plaque 
ventrale) cette espèce appartient au groupe IV (hirsntum) de FREE- 
x.m e t  de ~ I E I L L O I U  (Igjj). Dans ce dernier cadre, tout  u n  ensemble 
de caractères larvaires montre de même son appartenance au  groupe 
neuveì tel clue l’a tlélini CROSSKEY (1960). Ce sont : sa capsule cépha- 
lique netteinent I)oml~ée e t  peu pigmentée, à taches oculaires réduites, 
à échancrure postérieure discrète, sa segnientation abdominale peu 
inarquée. l’absence de papilles \-entrales e t  d’écailles anales. Au 
corriplexe copleyi du n i h e  auteur, elle appartient enfin par un 
caractkw ~cologiqrie ssentiel : la lìsation de ses formes préimaginales 
sur des larves iI’épIiéiiiéroptères et un caractère n~orphologique 
reniarquable : la position netteinent apicn-ventrale de  son disque 
d’accrochage pustérieur. C’est d’ailleurs avec S. copleyi et S. c. mnr- 
lieri que S. rickenbcrchi entretient le plus de parenté nlorphologique 
(génitalia j dépourvus de crochets paraméraus remplacés par un 
pet i t  processus apical de la paramère, styles e t  plaque ventrale 
d u  ini.me type). Les larves présentent également cles caracteres 
conintuns : Inrnie très bomhée dorsalenlent du i’ronto clypeus, klar- 
gisseinent trbs net  de celui-ci dans sa région nioyenne, absence 
d’épines ou soies cuticulaires, forme de I’échancrure céphalique e t  
sur tout  la structure curieuse des préniandibules constituées de 
baguettes très larges s’enilant hrusquenient à l’apex, e t  réalisant 
un éventail plal disposé presque perpendiculairement face à l’axe 
antkro-postérieur d u  corps. A noter aussi l’aire moyenne pigmen- 
tée  de chaque baguette prémandibulaire, e t  l’ornementation noire 
caractéristique de la hampe prémandibulaire. L‘hypostome paraît 
du meine type. si l’on se réfère aux  descriptions très succinctes 
de YARLIER (IgjO) e t  FREEL~X et  de  BILLON ON (1953). Malgré ces 
caractères communs. des différences morphologiques peuvent ?tre 
notées j tous les stades. 
10 GESITALIA 
S. coplcyi e t  S. c. niurlieri 
- 
Process i i s  
pnrrtniL:rcrl : cnllrt. 
P l u p c  wrlrc t le  : bras basaux tres courts, 
èpais. dirigés droit vers 
I’estbrieur de la plaque. 
S. rickenbachi 
- 
nettement pius long. 
bras basaux plus gr&s 
ran t  en  é s p a r a  I 181 e- 
nient h I’asc antéro- 
postérieur de la pla- 
que. 
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Processus médian:  étroit mais élargi distale- en baguette étroite sur 
ment  chez ç. marlieri. toute  sa longueur 
Filaments - 17 branches (copleyi), I O  branches. 
respiratoires : S3 à 33 branches (mur-  
lieri) ; 
- courts (1/3 de  la lon- 
gueur de la nymphe) ; 
-bruns e t  bien visibles. 
longs ( ~ / 3  du corps de 
translucides et très peu 
la nymphe). 
visibles. 
Crochets nombreus (66 a u  total) e t  40 crochets, disposition 
abdominaux : à disposition caractéris- différente, normale. 
tique. 
30 LARVE 
Papilles anales : 28 & j r  lobes. 
Ornementation des taches nettes (d‘après pas  de taches. 
d u  fronto clypeus : Marlier). 
Hypostome : 
15 à 18 ramifications. 
i n  s u ffi s a m  m e n t d é c r i  t 
(mais, sur la figure don- 
née par  MARLIER, la  plus 
interne des 3 dents laté- 
rales apparaî t  net tement  
p l u s  l o n g u e  q u e  l e s  
autres). 
c a r  a c t é  r i s  t i q u e ( v o  ir 
description). 
Cette é tude comparative montre que  S. rickenbachi et S. copleyi 
sont des formes étroitement apparentées morphologiquement et 
éeologiquement, mais présentant a u s  stades larvaires e t  imaginaus 
des différences, peut-6trc minimes, mais réelles, e t  a u  stade nymphal 
des différences plus importantes (filaments respiratoires et nonibre 
de crochets). S. rich-enbnclii n’est peut-être qu’une sous-espèce de 
copleyi puisque la répartition géographique des d e u s  formes est 
nettement différente (S. copleyi : Kenya, S .  copleyi mnrIieri : Kivu : 
S. rickcnbnchi : Cameroun Occidental). Mais nous pouvons Gtre aussi 
bien en présence de d e u s  espèces junielles allopatriques. 
I 
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Nous esprimons nos remerciements à notre collègue 11. T. GILLIES, 
qui  a bien voulu se charger de l’identification des larves d‘éphé- 
mères. 
Les auteurs décrivent: clu Caiueroun Occidental. la  n>-mphe, la 
larve e t  l’imago 8, d’une espece uou\elle de Sittiidiwii (S. ricken- 
buclii 11. sp.) et. appartenant  au complexe S: coplryi dont les stades 
préimaginaus sont  associés :i des larl-es d ’ ; f j r a n c ~ ~ r a  sp. Epheme- 
roptera : Heptageniidae). 
s u  arar A R  1- 
The authors describe, from t h e  \\-est cam ern on^. the  pupa, larva 
and adul t  3 of a new species of Simzdiztni (S. rickenbnclii) of which 
t h e  preimaginal instars arc associated with larvae of --Ljronitrus sp. 
(Ephenieroptera : Heptageniidae). 
Ofice de la Recherclte Scientifique 
et Technique Outre-Mer 
(Centre de Ycmindt!, 
Cameroun et S. S. C.. BondTy. Seine). 
Institut Pasteur, Paris. 
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CONTRIBUTION A L'ÉTUDE DES 
CULEX ( D I P T E R A ,  CULICIDAE) 
D E  LA RSGION ÉTHIOPIENNE. 
DESCRIPTION D E  CULEX ( N E O C U L E X )  GARIOUI sp. n., 
MOUSTIQUE NOUVEAU D U  CAMEROUN 
P.1r II. ßlILL~-I:IIOC.\I.\H.\ 4 ' 1  .\. RICI<liSI3.\(:€1 I') I") 
Nous décrivons ici le mâle de C1~le.r (4eocuZe.r) garioiii SI). II . ,  
capturé dans le sous-bois de la grande forkt d e  l'Est-Cameroun, 
à Alho1 (3032' S-14oj i '  E!, .%rrondisseinent de Yokadouina, en 
août  1962. L'espEce a ét6 retrouwie ultérieurement à Xkolhisson, près 
de Yaonndé, en octobre 1964. 
Cette espkce est dédi6e an  Mkdecin-Colonel Gariou, ancien chef 
du Laboratoire d'Entomologie de Yaoundé. 
L'holot?-pe mâle T 2 3 2  HRC. e t  les paratypes mâles 'r 3327 JI3 
e t  T jjjS .JFI seront d6posés a u  Service de Fannistiqne de 
l'O. R. S. T. O. Il.. 
La femelle, la n?-mr~he et la larve de cette espèce sont inconnues. 
Bondy. Seine-Saint-Denis, France. 
DESCRIPT~OS D U  MILE 
